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Señores miembros del jurado 
Presenta la tesis titulada “Gestión Administrativa en la Calidad Académica de  la Facultad 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2015” con la 
finalidad determinar la relación entre la gestión administrativa y la calidad académica, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para 
obtener el grado académico de Magister en Educación, con mención en Administración de 
la Educación. 
La aplicación de la presente tesis se ha desarrollado de la siguiente forma el capítulo 
I presenta la Introducción, antecedentes, el marco teórico, justificación, problema, 
hipótesis y objetivos. En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico; las variables, 
la operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño de la  
investigación, población, técnicas e instrumentos de recolección de datos y  el método de 
análisis de datos. En el capítulo III, se explican los resultados obtenidos del proceso 
estadístico a nivel descriptivo e inferencial. En el capítulo IV, se procede a discutir los 
resultados obtenidos con los antecedentes recopilados respecto al tema investigado y en el 
capítulo V se concluye la investigación haciendo  referencia al análisis inferencial 
estadístico  para posteriormente dar a conocer las recomendaciones en el capítulo VI, el 
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Se realizó la investigación titulada: “Gestión Administrativa en la Calidad Académica de  
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2015” 
con el objetivo de determinar la relación entre la Gestión Administrativa y la Calidad 
Académica delos docentes de dicha casa de estudios.  
La investigación realizada es de tipo básico, de diseño no experimental, de nivel 
descriptivo correlacional y  transversal, asimismo se aplicaron los cuestionarios a una 
población censal conformada por 112 docentes, para luego contrastar las hipótesis 
mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
Luego del procesamiento de datos y contrastación de hipótesis, se llegó a la 
siguiente conclusión: Existe relación positiva y significativa entre la gestión administrativa 
en la calidad académica de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2015, obteniéndose un coeficiente de correlación de Spearman igual a 
rho=0,56 y un p-valor igual a 0,002. 
 












The qualified investigation: “Administrative Management and academic quality in the 
Faculty of Industrial Engineering of the University Federico Villarreal, 2015 ", carried out 
with her aim to determine the relation between the administrative management and the 
academic quality and it answers to the demands and needs of the educational institutional 
problematics.  
The investigation is of basic type, and not experimental design, correlacional and 
cross street, questionnaires were applied to a sample understood by 112 teachers, and the 
hypotheses were confirmed by means of the coefficient of Spearman's correlation. 
After the processing of the information and the contrastación of the hypothesis, it 
came near to the following conclusion: There exists positive and significant relation 
between the administrative management and the academic quality in the Faculty of 
Engineering of the National University Federico Villarreal, 2015, there being the obtained 
one a coefficient of correlation of equal Spearman to rho=0,293 and one equal p-value to 
0,002.  
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